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TEMAS DEL DIA 
Propiedad y civilización 
Ea la cuestión de la propiedad hay 
que ensanchar el horizonte de nues-
tra visión. No se tratra meramente 
de una disputa entre lo tuyo y lo 
mío. Se trata de arraigar la civiliza-
ción en la tradición y en el amor al 
suelo, de disminuir el elemento nó-
mada que enturbie las sociedades 
modernas y encajar en el engranaje 
social elementos que hoy no se sien 
ten bastante solidarios del destino 
colectivo. 
Lo importante en esto no es la 
disputa de intereses entre el propie-
tario v el colono, sino establecer el 
lazo fijo duradero entre el hombre y 
la tierra. Porque ese lazo crea senti-
mientos y fuerzas morales, es decir 
transforma al hombre y lo civiliza. 
Porque la tierra da estabilidad a la 
familia y despierta en el hombre 
amores, recuerdos y esperanzas y lo 
encariña con el orden, con la paz y 
con el trabajo. 
Es pues de interés público la mul 
tiplicación de la pequeña propiedad 
rural. Nadie que tenga espíritu ver-
daderamente conservador puede du 
darlo, Pero se dice: ¿es que eso se 
ha de hacer desponjando de lo suyo 
a los actuales propietarios? ¿Es esto 
justo? 
Supongamos que se se trata de 
hacer un ferrocarril o una carretera. 
No se puede hacer sin exoropiar las 
fincas por donde ha de pasar. Y 
aqui surge una oposición, un con 
flícto entre el interés y el derecho 
particular del propietario a conser-
var su finca y el interés público que 
pide que el ferrocarril o la carretera 
»e hagan. Si prevaleciera el interés 
del propietario cuando éste se opu-
siera, el ferrocarril no se haría y el 
interés general quedaría sacrificado. 
Si prevaleciera el interés público, el 
propietario quedaría despojado y 
empobrecido sin más requisitos. En 
este trance el Estado procura una 
conciliación imponiendo al propieta 
rio, no la privación de su propiedad 
sino la trasformación de ella, su con 
Versión en dinero y para ello le in-
demniza cumplidamente su valor. Y 
todos encuentran lógica esta situa-
ción. 
Si admitimos pues que la multipli 
cación de la pequeña propiedad ru-
ral es de interés público, que an ella 
wtán interesados el orden social, la 
tranquilidad general, la conserva-
ban y el porvenir de la civilización 
•^isma ae impone la misma conse-
pencia. 
Asi el padre Rutten en el libro «La 
doctrina social de la Iglesia», cuya 
fisión castellana ha publicado la 
Editorial Políglota, de Barcelona, 
JNce; «Este derecho de expropiación 
Icón indemnización equivalente) no 
se justifica solamente por la necesi' 
dad de proceder a trabajos de inte-
rés general; puede justificarse tam-
bién por graves motivos de orden 
social, por ejemplo, cuando una 
concentración excesiva en manos de 
un número de propietarios impide 
la adquisición de las pequeñas pro-
piedades necesarias y la construc-
ción de vivienads indispensables». 
Y adviértase que la expropiación 
que hace el Estado para obras de 
utilidad público tiene un alcance 
jurídico mayor. Porque aunque se 
trate de un propietario que tenga un 
sólo campo cultivado por él directa; 
mente, el Estado le expropia ese 
campo con la indemnización corres-
pondiente. Pero esta otra indemni-
zación para multiplicar la pequeña 
propiedad se aplica a los propieta-
rios que tienen su propiedad como 
fuente de renta. A esos se les' dice; 
puesto que las propiedad de la tie-
rra es para vosotros fuente de renta 
podéis tener la propiedad en otra 
forma que también os dé renta y 
mientras tanto que el campo en ma-
nos de un pequeño cultivador sea 
base de una buena y pacífica organi 
zación social, 
A l la luz de la doctrina social ca-
tólica creemos que no toda la pro-
piedad tiene los mismos títulos y la 
misma justificación. Según el padre 
Rutten, «cuando se trata de bienes 
necesarios para que el hombre ten-
ga esta esta suficiencia de vida de 
que habla Santo Tomás, la propie-
dad privada y personal es para él (el 
hombre) de derecho providencial y 
natural, Pero cuando se trata de los 
bienes llamados superflúos, para dis 
tinguirlos de los bienes indispensa-
bles, la propiedad privada se justifi-
ca no ya teniendo en cuenta las ne-
cesidades esenciales y legítimas de 
la naturaleza humana, sino más bien 
por las exigencias de una buena ges 
tión». 
Insistamos en nuestra primera 
idea. Hay aquí un hondo problema 
de civilización. Nuestro mal es que 
la civilización (llamemósle asi) de 
las masas urbanas'agítadas, turbias, 
desarraigadas, sin sentido de tradi-
ción, prepondera sobre la civiliza-
ción, (cultura diríamos mejor) cam-
pesina. Hay que reconstruir la civi-
lización a base rural. Con acierto 
considera Spengler en sus «Años 
decisivos» el racionalismó como el 
«orgullo del espíritu urbano des-
arraigado, no guiado ya por ningún 
instinto fuerte, que mira de alto a 
bajo, con desprecio, al pensamlen 
to pletórico de sangre del pasado y 
a la sabiduría de las viejas razas 
campesinas». 
Salvador Miguijón 
Un editorial de "El Debate,, ob-
jeto de grandes comentarios 
Decía que los ministpos cedistas se sacrifica-
rían una vez m á s 
En torno a la reforma de la Policía 
semejantes como a 
mos, y se estimula 
nosotros mis 
más y más en 
Pero el artículo no refleja el criterio del 
señor Gil Robles 
Madrid. - Esta mañana publicó' E N EL DOMICILIO DE 
«El Debate» un artículo editorial en 
el que, refiriéndose a la actual situa 
ción política, se dice que los minis 
tros que representan a la C E D A et» 
el Gobierno se sacrificarán una vez 
más y continuarán en sus puestos 
para no provocar en estos momen 
tos una crisis que sería tanto como 
ofrecer a los revolucionarios un mo 
tivo para que puedan jactarse de ha 
ber provocado la ruptura del bloque 
ministerial. 
En términos muy parecidos se ex 
presaba también «El Sol» en otro 
editorial que publicó esta mañana. 
A l conocerse estos artículos en 
los círculos políticos y en los medios 
informativos se produjo revuelo por 
creerse que el ecitorial de «El Deba 
te»; especialmente, interpretaba e 
criterio de la minoría populista y de 
su jefe el señor G i l Robles ] 
MANIFESTACIONES 
; A C C I O N P O P U L A R : 
Madrid. —Reinaba en los centros 
políticos e informativos gran expec-
tación desde que se conoció el artí-
culo que publica en su número de 
esta mañana «El Debate». 
Sobre todo interesaba saber si el 
suelto de referencia expresaba mera 
zón sobrada, el señor Jalón. 
En absoluto, de acuerdo con el 
señor ministro. 
Es mucho más conveniente sanear 
un barrio o una población y que, 
con esmerada higiene, se eviten en-
fermedades, o que se erija un hospi-
tal, donde se acojan y atiendan los 
enfermos. 
Es preferible, que con un buen 
sistema económico, donde cumpla 
la propiedad sus deberes sociales, se 
evite la miseria de tantos y tantos mente el criterio de dicho periódico 
o si por el contrario, dada la orien- obreros, a que se constituyan asilos 
tación del diario citado, el artículo en los Q"6 86 asl8ta a los trabajado 
había sido inspirado por una alta 
personalidad de la C E D A e interpre 
taba fielmente el sentir del señor G i l 
Robles y de su minoría, ya que, de 
ser así, es decir, de interpretar el cri 
res. 
Completamente conformes c o n 
cuanto signifique prevenir. 
Pero estimamos que no basta evi-
tar los hachos delictivos, sino tam-
DE L E R R O U X 
Madrid,—El señor Lerroux estuvo 
esta mañana en su despacho de la 
Presidencia, donde recibió varias vi 
sitas. 
A l salir el jefe del Gobierno de 
su despacho se le acercaron los pe 
riodistas oara preguntarle si el anun 
ciado Consejo de ministros sécele 
brará, por fin, el viernes. 
El señor Lerroux contestó afirma 
tivamente. 
Los reporteros le hablaron tam-
bién de los artículos publicados en 
«El Sol» y «El Debate» esta mañana 
y don Alejandro les dijo: 
vieron esta mañana en los locales 
de Acción Popular donde una desta 
cada personalidad del partido les 
hizo las siguientes declaraciones: 
- H e leído en «El Debate» el artí 
culo a que ustudes se refieren y pue 
que seañaló en su discurso del do 
mingo en Coruña. 
También los señores Martínez de 
Velasco y Melquíades Alvarez, man 
tienen sus conocidas actitudes. 
j G i l Robles ha desistido de asistir le a toda sugestión que le induzca al 
I a los actos políticos que se iban a ma^ celebrar con su presencia y su con ¿Se consigue esto con la enseñan-
tes, y mucho más por la coinciden 
cía de ambos diarios. 
También me han parecido intere j P O R L A T A R D E E N 
santes las declaraciones que anoche | . gL C O N G R E S O • 
hicieron las personalidades políti ^ 
cas, pero yo sigo'los dictados de mi Madrid —Fué muy intensa la jor 
conciencia. Nada tengo que rectifi nada política de hoy. 
< curso en 
días. 
la región andaluza estos 
E l ministro de la Gobernación, ha 
propuesto una amplia reforma de la 
Policía en la que aboga, con tenaci- imitar a Nuestro Señor Jesucristo, 
dad digna de la causa propugnada . postulados todos de la moral cristià 
por un extraordinario aumento de j na, ese no seguirá la senda turbulen 
agentes de Vigilancia, Es preferible | ta de tantos como alardean en prac-
prevenir que remediar dice, con ra-, ticar una moral independiente, que 
apenas tiene el nombre de moral.J 
Es infantil, después de tantos fra-
casos de esa msral, confiar aun en 
su eficacio, pretender que se practi-
que el bien por el bien, que aquella 
preconiza, aparte de que tendríamos 
antes que defi-ir el bien, en lo que, 
difícilmente convendría cuantos pres 
cinden de leyes eternas. 
Solamente la moral cristiana, que 
con el Catecismo, se enseña, mode-
ra costumbres, constriñe malas pa-
siones, domeña vicios, inculca virtu 
des, moraliza, en fin. 
Y solamente de esta guisa, se pre-
vienen las intenciones perversas, 
harto más eficaz que prevenir los 
hechos. 
Se debe aplicar la segura la raíz 
del mal, y esta ra<z radica en la vo-
luntad, en el entendimiento, en el 
corazón. 
Sin religión cuantos esfuerzos se 
efectúan en pro del orden social, 
serán cargos y menos eficaces; más 
la Religión, no puede practicarse, 
sin conocerse, de ahí la necesidad 
de restablecer su estudio en los cen 
tros oficiales enseñanza, en valor, 
principalmente del mismo Estado, 
si ha de responder a su misión mo-
deradora. 
S i en la próxima reforma de la 
Constitución no se restablece la en-
señanza del Catecismo en las escue-
las oficiales, al menos para los alum 
nos cuyos padres lo deseen, apenas 
habremos adelantado gran cosa en 
el empeño de plasmar, en bien de la 
Patria, su código fundamental. 
Confiamos que las derechas, en 
manera alguna transigirán con el 
actual laicismo docente. 
Moralizar a los ciudadanos; crear 
y fomentar energías espirituales que 
contengan la ola materialista que lo 
envuelve, todo, es el procedimiento 
para prevenir, más aún que los 
hechos delectivos, las propias inten 
clones. 
Elias Olmos 
terio del jefe populista, la situación bién las intenciones, porque si nada 
política habría cambiado completa- ae hace en evitación de estas, poco 
mente de la noche a la mañana. ' y Q costa de mucha vigilancia, se 
Los periodistas para conocer el al obtendrá contra aquellos, 
canee que debía darse al comentadí 
simo artículo de «El Debate» estu 
Se debe educar la voluntad, para 
que se eviten las intenciones perver-
sas, y ellolno se conseguirá sin una 
constante actuación moralizadora 
en la cual debe estar tan interesado 
el Estado, como los'padres y la Igle 
sia. 
Santo Tomás de Aquino, al estu-do decirles que no solamente no es 
*x - J i. i. i alar la diferencia que existe entre el tá en él interpretado el criterio del , , * . , , , 
señor G i l Robles sino que es diame oh*ai la ^ u t a l e z a y de la volun 
tralmente opues toVél . M i ef,rma rotundamente que «esta 
E l señor G i l Robles mantiene en obra Por ^16 '6 ' e8 decir' n0 
toda su integridad las posiciones Por naturaleza sino por consejo», y 
en el Consejo interviene el entendi-
miento. 
Por tanto, es "obligación ineludi-
ble predisponer el ^ entendimiento 
del hombre para ellbien. y sustraer-
za laica, arreligiosa, atea y raciona-
lista, con que se inculca'en el enten 
dimiento que todo termina en este 
mundo? 
Porque si todo acaba1aquí abajo, 
es necio pretender que se implante 
| un sistema de moral, que infunda 
| abnegaciones, renunciamientos, sa-
car ni necesito que nadie me estlmu Por la tarde se formaron anima ; crificios sin los'cuales es imposible 
le a ello. Estoy en mi puesto y cum dos corrillos de periodistas y diputa la convivencia humana, 
pío mi deber resolviendo los proble dos en los pasillos de la Cámara, 
mas que están al alcance de mis (Continúa al pie de las dos primeras 
fuerzas. í columnas de tercera página). 
España neutral a 
todo trance 
^ ' espectáculo de agitación que 
- observa actualmente en el pano-
t h * euroPeo> ha arrancado una de 
h r^lón al jefe del Gobierno sobre 
l)Ueact,lud que correspondería a 
con?110 PaÍ8 en el Caso de que una aJraclón armada volviese otra 
u * ^ solar el mundo. Ha dicho 
to ít mente el 8eñor Lerroux que 
de ¿meiante hipótesis la posición 
da<ldià ^ Sería la de una «aeutral1 
Prt»ló mentC deíendlda». La ex-
Q subrayada revela con exactl 
tud el pensamiento de los esp iñoles 
en esta materia; desde 1914 no ha 
variado en un sólo ápice. España, 
que demostró tantas veces saber de-
fenderse hasta el heroísmo cuando 
cualquier intruso osó poner su pie 
dentro del solar patrio, ni puede 
por de-'gracla ostentar en la actuali-
dad el rango de potencia de primer 
orden para creerse en el deber de 
participar en ninguna intervención 
bélica, ni tampoco tiene categoría 
de de «comparsa» para ir a remol 
que de nadie en ningún conillcto ar 
mado. Tal es la dob!e realidad que 
nos pone a salvo de todo peligro in-
tervencionista. E l día en que esa 
realidad cambie, acaso varíe tam-
bién el pensamiento español; hoy 
permanece inalterable con relación 
a hace veinte años. 
Esa manera de pensar no excluye 
la natural obligación en que están 
los Gobiernos de defender en todo 
memento el nombre de España, in-
crementando la importancia inter-
nacional de nuestra nación. Esto, 
sin embargo, se consigue quizás me 
nos con el fomento de cualquiera 
clase de planes belicistas, que con 
una seria labor de reorganización 
nacional; porque, er definitiva, la 
importancia militar de un país no 
viene a ser sino síntoma de los In-
teres que hay que defender con las 
armas. 
Sin embargo, la proclamación de 
la neutralidad española tampoco de 
berá signliicar ei abandono de nues-
¿Por qué ha de sacrificarse uno| 
por otro, si todo acaba en el vida 
presente? 
Es preferible bordear la ley. cosa 
no difícil, conforme l refrán: hecha 
tros más elementales deberes de de- Ia ley hecha 1q trampa; o sobornar 
fensa. Algún periódico ha escrito al ^ ha de vigilarnos, recurso fá-
por estos días que, puesto que Es- cl1' 81 8o10 8e tlene Por forma de con 
paña debe permanecer neutral, no ducta el respeto humano; o soslayar; 
hay por qué cuidar de la defensa ar-,18 acción de la autoridad, más fácil \ 
mada de nuestro territorio. La acep'81"1 con algunas diligencias y, pro-j 
tación de tan peregrina teoría trae- Porciona"e un buJen " i en toen elj 
ría aparejados muy serios peligros, banquete de esta vida, aunque se de] 
incluso para nuestra propia indepen Je el 8embr8do ^ víctimas, 
dénda. Ser neutral no significa vi- como hacen tantos ^ alardean de ¡ 
. . . , , , , , una moral independiente, en la que, i 
vir íuera del globo terráqueo; y la 
misma economía biológica nos dice 
que los organismos deben contar 
con una serie de recursos de reser-
va que. acaso no llegue a utilizar 
nunca el individuo vivo, pero que 
necesita atesorarlos para hacer fren-
te a cualquier contingencia desagra 
dable. 
Bl. L M i Mili 
DEL INSTITUTO DEL 
P R O F . TAPIA 
10- - n 
Avda. Pablo Iglesias, 11 
(Junto al Mercado Central) 
Teléfono. 12,446 
V A L E N C I A 
Rodrigo de A m a g a 
dudamos, crean según nos muestran 
sus obras. 
Se nos dirá que idéntico camino 
siguen muchos que se llaman religió ' 
sos, pero no lo|son, 
Qalen admita una moral religio-
sa, con la fe en ultratumba y espera 
premios y castigos después de la 
muerte, y ama a Dios como padre 
buenr», que manda amar a nuestros 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1 -6-9 y desde 
maflana recibirá V d . este pe-
riódico antes de salir de su 
C^fti a .tu ; OCUD i iones 
• ; 
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E N E L AYUNTAMIENTO 
Sesión da la Corpo-
ración municipal 
Bajo la presidencia del alcalde 
accidental señor Maíces, en segunda 
convocatoria y con asistencia de los 
concejales señores Arredondo, Ba 
yona, Abri l , Boschs y Aguilar cele 
bró anoche sesión ordinaria la Cor 
poración muaicipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada de una comunica 
ción del Ayuntamiento de Alcañiz 
agradeciendo el acuerdo adoptado 
y ejecutado por este Concejo de pe 
dir a los Poderes públicos el Indulto 
de los diez hijos de Alcañiz senten 
ciados a muerte por su iaterveación 
en los pasados sucesos revoluciona 
ríos. 
Dada cuenta de un oficio del ad 
ministrador del Matadero público 
participando la no asistencia del 
portero de dicho establecimiento 
durante el día 9 del actual, se acor 
dó nombrar a don José María Sán-
chez juez instructor para formar el 
expediente correspondiente. 
Fueron aprobados ios documen-
tos justificativos de pago. 
Se aprobó una moción de la Co 
misión de Gobernación sobre refor 
ma del Reglamento de la Banda 
municipal de música. Entre esas re 
formas figuran los elementos que 
han de integrar dicha Banda y que 
son un director con un sueldo de 
•eis mil pesetas, cuatro músicos de 
primera con el jornal diario de tres 
pesetas, siete de segunda con el ha 
ber diario de 2'25l diez de teiceia 
con 1'50 diarias, ocho de cuarta, 
educandos, con 0'50 también diarios 
y un avisador con la asignación 
anual de 360 pesetas. En los actos no 
oficiales los beneficios serán perci 
bidos por el Ayuntamiento para que 
darse como ingresos el diez por cien 
to, entregando el noventa restante 
al director para repartirlo con arre 
glo a categorías. Los músicos, excep 
to el director, no tendrán derechos 
pasivos. 
Con referencia a este acuerdo tam 
bién se aprobó ponerlo en conocí 
miento de los músicos a fin de reor 
ganizar la Banda para ell .0 de Abri l 
próximo. 
Para formar parte de la Junta de 
LA H O R A DR LA JUSTICIA 
[li mmmi iei Pantn 
i Meses de la capital 
í 
eccion 
Sanios 
M i il I Vi A l ERGS 
Casas Baratas fueran designados el |impagad3S más de 500 000 pesetas 
concejal don José Bayona, el arqui 
De una manera pacifica, es posi-
ble que no se encuentro pueblo co-
mo Suntolea, que haya sufrido con 
tan duro quebranto los efectos del 
dominio socialista. 
En Noviembre de 1932, siendo mi 
nistro de Obras públicas don Inda-
lecio Prieto, se oyó en el Parlamen-
to la voz de un diputado que pedía 
al citado ministro el inmediato cie-
rre de las compuertas del pantano 
de Santolea, para lograr la satisfac-
ción de las necesidades del riego de 
una ciudad bajoaragonesa. 
E l cierre de dichas compuertas re 
presentaba la ocupación de toda la 
vega del pueblo perjudicado ) apesar 
de no haber recibido éste ni un cén-
timo de indemnización, se embalsó 
toda la huerta en virtud de uno or-
den telegráfica del ministro, al que 
por lo visto no le incumbía el cum-
plimiento de la Ley de-expropiación 
forzosa que ordena previamente a la 
ocupación, el pago a los interesados 
de las fincas expropiadas. 
Con la consternación propia de 
un pueblo que por los elementos se 
aniquilo, tuvo que destacarse una 
comisión a Madrid para implorar 
justicia, la que después de no pocos 
ruegos y explicaciones al ministro 
tuvo que oir de los labios de este las 
siguientes palabras pronunciadas en 
tono despectivo: Tratándose pues 
de una colección de desgraciados 
entre los cuales hay que repartir el 
dinero, no me importa en parte ser 
liberal con ellos, pero tengan la se-
guridad de que sí esos terrenos fue-
ran de un solo propietario o de una ] 
empresa, no verían un céntimo por 
las fincas embalsadas. 
Y efectivamente, la «liberalidad» ' (Referencias oficiales tomadas de 
se practicó solo en parte, pues en j los partes facilitados en el Gobíer 
lugar de pagar lo que el perito de la j no civil) 
Administración había tasado en un | x f í i I 
expediente seguido sin la interven-i V l l 6 6 l 
ción de los propietarios y aprobado \ R O B O DE V A R I O S jrpgQ 
después de cumplimentados todos _ _ 
los requisitos que manda la Ley, se ' . TOS E N EL C A F E i 
o r d e n ó también telegráficamente) ~ 
por el ministro el pago parcial del E l vecitio dei esta- localidad José 
importe de dicho expediente, del Calpé Muñoz denunció que al ir al 
que habían de quedar y quedaron café que posee en la calle 
Llegaron: 
De Castellón, la distinguida seño-
ra hermana política del gobernador 
civil de esta provincia don Manuel 
Peláez. 
- De la misma población, el inge-
niero agrónomo don José María Ca-
ridad. 
- De Valencia, a donde regresó, 
don Manuel Esteve. 
- De Beceite, el secretarlo de aquel 
Ayuntamiento, don ^Ramiro Mén-
dez. 
- De Alcañiz, don Julio Ga'án. 
- De Valencia, don Fernando Bul l 
y don Francisco Costa. 
- De Castellón, don Ernesto Ne-
vot, de la Casa Mans y Orus. 
Marcharon: 
A Guadalajara, a donde ha sido 
trasladado, el director del Bando de 
España don Alberto Rivas, acompa 
ñado de su distinguida familia. 
- A Caspe, don Alfredo Marín, de 
la Casa Fabra y Çoats. 
- A Valencia, después de pasar 
unas horas entre nosotros, don Fer-
nando Picard. 
- A Monreal, don Francisco Saín. 
- A Aliaga, don Antonio Almirall . 
Cumpliendo el acuerdo adoptado 
días pasados por el Ayuntamiento 
de esta capital, marcharon ayer a 
Madrid en comisión, el alcalde, se-
ñor Saéz, el concejal don José Ma-
ría Sánchez y el secretario de la Cor 
poración, señor Navarro (don León) 
Van a gestionar del Gobierno 
preste atención a los problemas que 
la capital tiene planteados en orden 
a la solución del paro obrero me-
diante la construcción de edificios 
para la instalación de diversos ser-
vicios. 
Aceptando la invitación que le fué 
hecha acompaña a los comisiona-
dos el presidente de la Diputación 
Provincial, don Manuel Hinojosa. 
No pudo acompañarles el conce 
jal y gestor provincial señor Arre 
dondo porque perentorias obligado 
nes le impiden desplazarse en estos 
momentos de nuestra capital. 
Tampoco le fué posible marchar a 
Madrid al gobernador civil señor 
Pelaez Edo por la necesidad de aten 
der ineludibles deberes de su cargo. 
Los comisiónados, que han hecho 
el viaje en automóvil, llegaron a Ma 
dríd ayer mismo y sin - pérdida de 
momento se entrevistaron, para cam 
biar impresiones, con los diputados 
por esta provincia Leopoldo Igual 
Padilla y José María Julián G i l , no 
pudíendo hacerlo con los demás re 
presentantes de la provincia en Cor 
tes por falta material de tiempo. 
Hoy jueves visitarán a los señores 
Iranzo, Sancho Izquierdo y Simón 
con quienes también cambiarán ím 
presiones y seguidamente comenza 
rán las gestiones para el logro de 
sus propósitos. 
Ayer, sobre las once y treinta de 
la mañana se encontraba en el Cuar 
jtelillo dedicado a la limpieza del ar-
¡mamentoel guardia de Seguridad 
' Vicente Tejedor Mayordomo cuan-
do se le disparó el mosquetón. 
Conducido rápidamente al Hospi-
tal de Nuestra Señora de la Asun-
ción, se le apreció una herida en la 
pierna derecha. 
Su estado se calificó de grave. 
Quedó hospitalizado en dicho es-
tablecimiento. 
de don 
Juan Alegre vió habían violentado ' G O B I E R N O C I V I L 
La injusticia era pues manifiesta, una ventana que existe a sesenta <— 
tecto don Luis González y el decano ! pero para repararla ha sIdo preciSo centímetros de altura del nivel de la Ayer mañana visitaron a nuestra 
de los médicos don Alfredo Adán. | que al frente del MlnÍ3terlo de Qbras calle. primera autoridad civil de la provin 
Se elevaron a definitiva las subas j públicas haya llegado su actual titu. j Por ella penetraron al interior y claí 
tas de solares en e ensanche y a lar y que los diputados por la pro se llevaron una escopeta de dos ca g pre8Ídente de la Comisión 
m ^ ^ t ^ M ' ^ ' W & m * * * en este caso ñones, fuego central y un P ^ ^ ^ S ^ ^ u n t ^ e n 
José María banz y don Manuel Pé don Leopoldo Igual, hayan defendí copeta de cuero; un kilo de longam 
rez Yague. do con lndlscutible acierto los inte za, dos de lomo, tres docenas de 
Se accedió a lo interesadopor don reses del pueblo que repre8entan. chorizos, dos botellas de coñac Do 
José Mesado Iñigo sobre reclama, TT ^ i mecq, un kilo de galletas y seis pe 
Un santoleano ción de cuotas en el padrón de po- ^ 
zos negros. | t__mmm_mmmm_mmimmmmmi^^ 
La Corporación quedó enterada * ~ 
del estado comporatívo de arbitrios 1 
correspondiente al mes de Febrero. A N U N C I E USTED 
Quedó aprobado el padrón, recti- \ 
ficado, de habitantes de esta pobla- \ r^Tr-r —--==^^1^=^~• 
ción y que arroja un total general \ 
en población de derecho de 15 033 sentada por don Bartolomé Estevan 
habitantes, y de hecho 15.096. Se re interesando una certificación en la 
mitirá a Estadística para su aproba- cual se acredite la propiedad que 
ción. i dicho señor tiene sobre terrenos 
De acuerdo con los informes d e ^ n el monte «Aguanaces». Se acor 
Arquitectura, se aprobaron las dó cumplimentarla por el señor ín-
obras interesadas por don Félix Ga- geniero jefe del Servicio Agronó-
barda, don Daniel Lamo, don Do- mico. 
mingo Blasco, don Felipe Maícas, 1 El señor Anedondo pidió, en rue-
don Miguel Lafuente, don Mariano gos y preguntas, pase a la Comisión 
Sebastián y don Julio Aliaga. de Fomento el expedienté y autori-
Terminado el despacho ordinario zación del garage existente junto a 
dlóse cuenta de una instancia pre- jla nueva plaza de Toros. 
setas en calderilla. 
I • Las gestiones realizadas para des 
cubrir el autor o autores del robo, 
E N A C C I O N no ^ an ^a^0 resultado alguno. 
j E l asunto pasó al Juzgado. 
UHCI m m K m a i n iitu 
to de Tornos; don Macario Crespo, 
agente de Nsgocíos; señor alcalde 
de Burbáguena; don Esteban Soria, 
secretario de la Junta de animales y 
plantas; señor Burgués, ingeniero 
del Servicio Agronómico; don V i 
cente Hi-rrero, industrial de esta 
plaza; don Juan Giménez. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por ausencia del señor Sáez se ha 
hecho cargo de la Alcaldía el primer 
teniente de alcalde don José Maícas 
Lorente. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
luttüuti mi la SIIIIKII di Timlt 
11 H I 
PIQUER, 20-2/ 
m 
Se ha publicado un decreto dispo 
niendo que entre las asignaturas 
que en los cursos sexto y séptimo 
del Bachillerato establece el arííeu 
lo primero del Decreto de 29 de 
Agosto de 1934, se considere incluí 
da otra que llevará por título «Prin-
cipios de técnica agrícola e indus-
trial y economía». 
REGISTRO CIVIL 
(-.iWmaucsii 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes ec toda la provincia 
Grandes comisiones 
i - • 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. - Bruno Navarrete 
Andana, hijo de Felipe y Josefa. 
Lnis Torán Civera. de Félix y As-
censión. 
M D I P U T A C I O N 
Ayer Ingresaron en arcas provin 
cíales: 
Por cédulas personales: 
Lledó, 48'68 pesetas. 
Lea usted 
- A 
Ecos taurinos 
El valiente novillero turolense 
«Niño de la Estrella» ha vuelto a 
conseguir otro resonante éxito en 
la plaza de Barcelona. 
E l público premió con grandes 
ovaciones las escalofriantes faenas 
del pundonoroso paisano y en su 
honor tocó la música. 
Estamos viendo que el «Niño» 
vuelve a recobrar el sitio que hace 
dos temporadas ocupaba en el esca-
lafón taurino y que se había oscure-
cido con motivo de lo grave cogida 
sufrida en Valencia. 
Lo celebramos extraordinarlamen 
te por tratarse de un torero tan tu-
rolense. 
Como consecuencia del éxito de 
Jaime Pericás en la novillada del do 
mingo último, la empresa de la pla 
za de Tetuán ha organizado una ex 
traordinaria mano a mano para el 
próximo viernes; con Pericás actua 
rá Niño de la Estrella y lidiarán seis 
novillos de Encinas. 
E l cartel de la novillada del do 
mingo en la expresada plaza tam 
bién está hecho sobre la base de la 
actuación de Pericás, con el que ac 
tuarán Varelíto II y Niño de la Es 
trella. 
Lidiarán seis reses de Trespala 
cios. 
de hoy. - Sa t 
de Capihtrano, co r^so - .V ,8 K 
papr; Gontrán, rey; Dorot,, ^ 
teo, mártires, y Santa E s p e ^ ^ 
Santos de mañana. ~Av *' 
abstinencia. - Santos R Z% 
abad jonás , Baraquiclo v T ^ S 
Pastor, Segundo y S a t ^ o / ^ S 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celeb 
rante el mes de Marzo en h ^ ^ ' 
de San Martín. ' ^ i i 
A las nueve y media misa 
da, exposición de S. D. M |CaDt! 
co de la tarde, rosarlo a ¿s ^ 
cuarto y reserva a las siete, 1 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misasalas nu 
zada; nueve y media la mayor' * 
las once en la capilla de los ¿ y! 
parados. 
San Andrés. - Misas a las sk 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Clara . -Misa a las siete 
San Íuan.-Misasalasslete y., 
dia y ocho. 
Santa Teresa.-Mlsas a las 
y medía, ocho y ocho y media. 1 
Santiago.-Misa a las slet» U 
dia. yD11 
E l Salvador.-Misas a las slelt, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las, siete? 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho, 
La Merced.-Misas a las ocho, i 
L TIEMPO 
La temperatura de yer superó t: 
su máxima a la anterior puesto qç 
ascendió a 19'4 grados sobre cert 
Sin embsrgo, la mínima descendí 
notablemente ya que, de 5 grada 
bajó a tres. 
Reflejamos esta notable baja pa 
que hay que mirar bien lo que »? 
pone estar por la mañana a tres gia 
dos bajo cero y luego ascender,! 
19'4. 
— — r ' i1 l a a a a a a M ^ ^ 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE 
•uran ra<Ue«Umente B O L O OON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, lot bronquios y / 
mones (tos, bronquiUs, asma, etc.), reum», ^ 
tritismo, los malee «e l w t ó m a f e, BMJM * 
jesMonet, pesaAeii, » c M « , etc.; m 
4ad«s 4« les nervio», ieJ « e r a ^ a . m 
r í ñ o n e s , del hfffada, 4« la piel, de la «aatre , las « c e r a s M «stéBUI»' 
el estronimlentd, et. . «m necesidad de sujetarse & réglmw» aUmen^ 
segim numerosas pruebas que « o n t i e n e el übr© " L A M E D I C I N A VBOB-
T A L " que m a n d a n eratls y s in compromiso a quien lo sollclt* Ub**»-
torios Botam.-^s y tóarlnos. Ronda Univers idad , 6. Baroelona, 7 Pellx"*-
9, M a d r i d 
V ] I N O S _ S ï l L l E C T O S 
ARAGON Y DLA MANCHA 
TINTOS, B L A N C O S DIAMANTES Y CLARETES 
Precios convencionales para suministros particulares en la capita1' 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
^ 1F IR A \ N C O 
:_J. . .. 
FABDRfA J E S U S IHIIEIR^A-NOIE^ 
B A U L E S Ronda de Víctor Pruneda. núm. 2. - TfiR 
Grandes existencias en baúles cha' 
— pados de todos los tamaños. — 
Enorme variación de dibujos en 
— chapas, de gran vistosidad — 
Precios económicos. 
Se vende un aparato de sierra mural de 0'90 centímetro»-
AN© III.-NUM. 723 •ACCION Página 3 
i i i n 
Parece que se ha llegado a una Explosión de un carburo en un 
fórmula de armonía en 
este asunto 
ba fórmula está recogida en una enmienda 
firmada por todos los jefes 
Veinticinco millones de pesetas para el servicio del 
Crepito Agrícola 
Una información pública sobre la reforma 
de la ¡usticía municipal 
Madrid.—Se abre la sesión d é l a 
Cámara a las cuatro y cinco. 
Prislde el señor Alba. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Rocha y Abad Cande. 
Queda aprobada el acta de la se 
slón anterior. 
El señor Madariaga (don Dimas) 
defiende una proposición, no de 
ley, pidiendo medidas urgentes pa 
ra remediar el paro obrero. 
El ministro de Trabajo, señor A n 
güera de Sojo, le contesta y prome-
te atender la petición del señor Ma 
dariaga. 
Seguidamente se entra !en el or 
den del día. 
Tras una leve discusión se aprue 
ban los suplicatorios para procesar 
a los diputados catalanes Tomás y 
Piera y Aragay. 
Continúa la discusión de las ba 
ses de la Ley Municipal, 
Sigue discutiéndose la base 23, 
que se refiere a los funcionarlos mu 
nícipal. 
Se admite, en parte, una enmlen 
do del señor Irujo, 
Se rechazan otras enmiendas y 
sin terminar la discusión de esta ba 
se se discute otra referente a Sanl 
dad. Se pone a votación una enmlen 
da de3 señor Palsnca y se aprueba I 
en votación nominal p :)r 102 votos j 
contra 2. 
El señor Mangrané pide que se 
discuta el asunto de los alcoholes. 
El ministro de Agricultura, señor 
Jiménez Fernández, lee un proyecto 
de Ley sobre crédito pg^ícola. 
Se pone a debate el problema al 
coholero. 
Se acuerda admitir nuevas en 
mlendas por considerar que el dicta 
men de la Comisión es también 
nueyo. 
En votación nominal se acuerda 
por 72 votos contra 10 celebrar se-
sión nocturna para discutir el asun-
to de los alcoholes y se suspende la 
sesión a las nueve de la noche. 
Reanúdase n las diez y media, pre 
sldiendo el señor Alba. 
En los escaños toman asiento 11 
diputados. En las tribunas no hay 
más que los agentes de la autoridad 
y cuatro espectadores. En el banco 
azul el ministro de Hacienda, señor 
Marracó. 
Continúa la discusión del dicta-
men a la Ley de Alcoholes. 
El señor García Atance dice que 
se ha presentado una enmienda, fir 
Cüáda por los jefes de todas las mi-
norías de la Cámara, que contiene 
la fórmula de armonía tan deseada 
por todos. 
El señor Alba: Como la enmienda 
BÚn no ha sldo'presentada no puede 
entablarse debate sobre ella. 
Se discuten numerosas enmiendas 
y se aceptan algunas. Otras son re-
chazadas. 
El marqués de EHseda dice que el 
grupo vitivinícola cuenta con 150 di 
putados pero no quiere usar de esta 
fuerza pues prefiere llegar a una fór 
mula de armonía. 
Combate un voto particular del 
señor Cuaitero por considerarlo le 
sivo para los vinos'generosos, 
El señor Hueso apoya una enmlen 
da en favor del voto de Cuartero. 
Pide que se llegue a una solución 
de concordia. 
El ministro de Hacienda dice que 
él se opondrá a todo lo que sugonga 
rebajar los ingresos del Tesoro. 
El señor Hueso ^mantiene su en-
mienda. 
E l presidente, señor Alba, suspen 
de el debate y levanta la sesión a las 
doce y cuarenta de la noche. 
U N A I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Madrid.—Se ha acordado abrir 
información pública hasta el día pri 
mero de Mayo próximo sobre la 
reorganización de la justicia muniel 
pal. 
EL P R E C I O D E L O S 
P E R I O D I C O S 
Madrid.—Ha sido presentada a 
las Cortes una proposición pidiendo 
que desde primero de Abri l se ven-
dan a 15 céntimos los periódicos y 
que el aumento del precio de sus 
Los'comentarlos giraron todos en 
tornç^del artículo de «El Debate», 
Se supo que lo mismo Gti Robles 
Que el ministro de Justicia, señor 
^zpun, habían manifestado que no 
^presentaba dicho artículo el crite 
rio de la Ceda. 
gNACARTA DE GIL R O -
BLES A L E R R O U X i 
túnel de la línea Orense-Zamora 
Resultan muertos en el accidente dos obreros 
Otro obrero perece a causa de la explosión de una caldera 
Los jóvenes radicales contra un propósito 
de Pich y Pon 
Barcelona. —La Juventud Radical 
ha acordado Iniciar una campaña 
contra el propósito del alcalde de 
autorizar este año la procesión del 
Corpus, 
L A VICTIMA D E U N 
A T E N T A D O : 
León, —En el exores Madrid-Ga-
licia llegó el cadáver del guardián 
de la Cárcel Modelo José Alvarez. 
Fué trasladado al pueblo de Villa 
yuste. 
Presidieron el duelo las autori-
dades. 
H O N R A D E Z A C R E D I T A D A 
Patencia.-El medígo de esta ca-
pital Angel García Retortillo encon-
tró en la vía pública 20,000 nesetas 
en billetes del Banco de España. 
Angel se apresuró a entregar la 
cantidad encontrada a la Policía. 
Todavía no se sabe a quien perte 
nece dicha cantidad. 
R E G R E S A A CADIZ EL 
Cádiz para reingresar en el castillo 
de Santa Catalina el capitán Rojas. 
G R A V E A C C I D E N T E 
; DEL T R A B A J O ; 
Orense. —En un túnel de las obras 
del ferrocarril de Orense a Zamora 
se produjo hoy una explosión de 
carburo. 
Resultaron muertos dos obreros. 
E X P L O S I O N D E 
; C A P I T A N ROJAS : 
Málaga. —Después de terminar la 
licencia de 15 días que se le había 
concedido, ha emprendido el viaje a 
Madr id . -El jefe del partido popu 
"sta. señor G i l Robles, envió hoy 
una carta al presidente del Consejo 
señor Lerroux. 
En ella le dice que tanto él como 
Jo* señores Martínez de Velasco y 
Melquíades Aiyarez, mantienen flr 
me el criterio conocido. 
L¿L_VIERNESSE : 
^Sj^gARA T O D O 
Madrid . -El señor G i l Robles ce 
e ró uua extensa conferencia con el 
8e*or Martínez de Velasco. 
^ espués dijo a los periodistas que 
comentarlos y los augurios so-
ela situación política habrán de 
t , r todavía 48 horas, que será el 
mPo que tarde en aclararse todo, 
IMPRESION D E 
: ULTIMA H O R A : 
Madrid, —Cierra la jornada con la 
misma impresión reinante en las úl-
timas horas del día anterior. 
La situación no ha variado. 
Mantienen Invariables sus respec 
. tivas posiciones de una p^rte el se 
ñor Lerroux y de otra los señores 
Martínez de Velasco, Melquíades 
Alvarez y G i l Robles. 
Se confirma la creencia de que en 
el Consejo del viernes se liquidará 
en el sentido más benévolo la cues 
tión de las sentencias, pero Inmedla 
j tamente se planteará la crisis que 
darece será de fondo y de gestación 
i muy laboriosa, 
i No se ve medio de hallar en el 
'asunto planteado una fórmula que 
armonícelas disparidades que han 
surgido entre los distintos elemen 
tos polííicos representados en el G o 
bierno en torno a la liquidación del 
problema de las penas de muerte. 
Los más optimistas aún tienen la 
esperanza de que por una u otra 
parte se transija, pero la mayaría de 
I los comentaristas coinciden en apre 
ciar que la única solución posible 
jes la que apuntamos más arriba: 
! zanjar la espinosa cuestión de las pe 
nas de muerte —para dejar el cami 
no expedito al nuevo Gabinete que 
se forme —y plantear la crisis. 
crlpclón comience a regir en prime-
ro de Julio. 
P A R A EL CREDI-
; T O A G R I C O L A : 
Madrid.—El proyecto leído hoy 
en la Cámara por el ministro de 
Agricultura autoriza a éste para de-
dicar 25 millones de pesetas a cons 
tituir el capital del Servicio de Cré-
dito Agrícola. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
M a d r i d . - E l director de la Cárcel 
Modelo ha desmentido que en dicho 
establecimiento se hubiere produci 
do un plante en los días anteriores 
a la fecha en que se cometió el aten 
tado que ha costado la vida a los 
empleados de Prisiones, 
H E R I D O Q U E M E J O R A 
Madrid. - E l guardián de Prislo 
nes, señor Bárdela , herido en el 
atñntado cometido hace días conti 
núa mejorando aun cuando no ha 
desaparecido la gravedad de su es 
tado. 
U N A DIMISION 
: U N A C A L D E R A ^ 
j Zaragoza.-En una fábrica de go-
ma hizo explosión una caldera. 
I Un obrero resultó muerto. Otro 
sufre gravísimas heridas. 
C O N S E J O DE G U E R R A 
i Lér ida . -Se celebró un Consejo 
de gusrra contra los hermanos Juan 
y Pedro Boldú, acusados del delito 
.de exaltación a la rebellón, durante 
los sucesos del pueblo de Arbeca, 
El fiscal pidió para Pedro seis 
años de reclusión y retiró la acusa-
ción contra al otro. 
La sentencia no se ha hecho pú-
blica, pero parece que Pedro ha si 
do condenado a seis meses y un 
día. 
O R D E N DE D E T E N C I O N 
Barcelona.—En la Jefatura de 
Policía se h^ recibido orden de la 
Dirección de Seguridad para que se 
detenga a los autores del atentado 
de la calle de Blasco Ibáñes, en Ma 
drid, contra los guardianes de pri 
slones. 
Se cree que los agresores se han 
refugiado en Barcelona. 
EXTREMISTA DETENIDO 
Barcelona.-La policía ha deteni 
do esta noche a Juan García Over, 
destacado elemento de la FAI. 
Dirigió en Madrid algún tiempo 
el periódico «C. N . T.» 
LAS J O R N A D A S «PRO 
ECLESIA ET PATRIA» 
M a d r i d . - H a dimitido el director 
del Banco Exterior don Daniel Ríu. 
L A P R O P I E D A D DEL P A -
: LACIO DE M I R A M A R : 
Madrid,—El ministro de la G^ber 
nación, señor Vaquero, al recibir a 
'los periodistas les dijo que el Ayun 
tamiento d'i S i n Sebastián adop 'ó 
• el acuerdo de pedir que fuera devuel 
, ta la prop'.eda del P.daclo de Mira 
' mar a los herederos de la reina Ma 
ría Cristina. 
El acuerdo —agregó el señor Va 
quero —se tomó por sorpresa, ya 
que no figuraba este asunto en e 
orden del día de la sesión. 
A l enterarse de ello el goberna 
dor civil ha sustituido a los gestores 
interinos, pero no a los gestores de 
elección popular. 
El palacio de Miramar— continuó 
diciendo el ministro-no puede dedi 
carse a otros fines que los de cultu 
ra, pues así lo dispone la Ley de 
1933. 
Palma de Mallorca. —Continúan 
las jornadas «Pro Eclesla et Patria». 
El Padre Galmés Sancho, editor 
d^ las obras de Raimundo Lullo, di 
S e r t ó sobre el tema «Influencia de 
Lullo en la fijación de la lengua ca 
talana». 
Fué muy aplaudido. 
G L O B O Q U E ATERRIZA 
Avila. —En los alrededores de la 
población se vió obligado a aterri 
zar un globo perteneciente al par 
que de Guadalajara, que fué recogí 
do por el piloto y trasladado en una 
camioneta al punto de procedencia. 
El piloto no sufrió daña alguno, 
A T R A C O 
Regresa a Londres después de 
la conferencia de Berlín 
Jhon Simón 
Londres,-Procedente de Berlín 
llegó Jhon Simón, 
Conferenció con el jefe del Go 
bierno, 
Este dió cuenta al rey del resulta 
do de las conversaciones angloale 
manas celebradas en Berlín, 
Parece que el resultado de estas 
conversaciones no es tan optimista 
como esperaban los Ingleses. 
C O N T R A U N A S S E N T E N -
i H A S DE M U E R T E ; 
Berlín. —El Gobierno alemán estu 
dia el medio de evitar que se cum 
plan las sentencias de muerte dicta 
das en Lltuanla contra cuatro «na 
zls». 
Para ello pedirá el apoyo de las 
potencias garantizadoras. 
E D E N S A L E P A R A M O S C U 
Berlín. - El señor Edén ha salido a 
las once de la noche con dirección a 
Moscú. 
EL PATRIOTISMO D E 
: L O S A L E M A N E S 
Le ipz ig . -E l jefe del Erenle Ale 
mán d i Trabajo, en un mitin <le esta 
organización ha dicho que el Frente 
del Trabajo es la Comunidad en la 
que cada uno debe colocar los Inte 
reses de la nación sobre los suyos, y 
comprender que el trabajo no es una 
mercancía. 
: AUSTRIA R E C L A M A L A : 
I G U A L D A D D E D E R E C H A S 
Viena.—El canciller Schuschnig 
pronunció ayer un discurso en una 
reunión regional del Frente Patrió 
tfeo, en el que reivindicó para Aus 
tria la igualdad de derechos. 
L O S PRIMEROS INFORMES 
Londres.—Se ha recibido el Infor 
rae de la primera entrevista anglo 
germana. La Impresión recogida con 
viene en que la entrevista tuvo por 
fin tratar sobre la paz y seguridad 
europea. 
N O ES PEQUEÑA 
L A DIFICULTAD 
EL SEÑOR L A V A L H A B L A 
DE POLITICA EXTERIOR 
P a r í s . - E n el Consejo de minis-
tros celebrado hoy, el señor Laval 
hizo una exposición detallada de la 
política exterior. 
Esto es cuanto dice el comunica-
do oficial facilitado al terminar la 
reunión. 
M A S DEL VIAJE DE! 
: L A V A L A RUSIA s 
P a r í s . - S e anuncia oficialmente 
que el viaje del señor Laval a Moscú 
será decidido oflcialmeúte el próxl 
mo martes por la tarde, y segura 
mente tendrá efecto en la segunda 
quincena de Abr i l . 
¡JAPON Y L A S O C I E D A D 
: ; DE N A C I O N E S ; ' 
T o k i o . - E l Gabinete ha quedado 
enterado de una declaración del mi 
nistro de Negocios extranjeros, se 
gún la cual desde hoy dejan de exi» 
tir todos los compromisos que unían 
al Japón con la Sociedad de Nació 
nes. 
EN EL MEJOR DE 
: L O S M U N D O S : 
Moscú.—Los precios corriente» 
para los embutidos fabricados en 
Rusia son los siguientes: 
Salchicha de Viena, pesetas k l 
;lo; salchichón, 71 pesetas, y jamón, 
145 pesetas. 
Los precios particulares son aún 
más elevados que los oficiales. 
A D E S C A N S A R 
París.—Dicen de Berlín que la úni 
ca dificultad existente en la actuall 
dad entre los negociadores Ingleses 
y alemanes en Berlín consiste en lo 
que se refiere al retorno de Alema-
nia a Ginebra, en la protesta del Go 
bierno francés. 
S O B R E EL VIAJE D E 
: L A V A L A M O S C U : 
Murcia. —Cerca del pueblo de So 
to, cuatro gitanos atracaron a Joa 
quín Poveda, al cual dieron una pu 
¡ñalada, hlréndole gravemente. 
Después se dieron a la fuga. 
R E M N I O N C L A N D E S T I N A 
Zaragoza. —La policía ha sorprèn 
dldo una reunión clandestina de 
obreros y obreras pertenecientes a 
la fábrica de calzados de Francisco 
Martínez. 
Fueron detenidos 40, los cuales 
dijeron que se habían reunido parí 
tomar acuerdos respecto a cuatro 
compañeros que han sido despedí 
dos. 
París.—De fuente bien informada 
se confirma que Laval no Irá a Mos 
cú después de celebrada la reunión 
del Consejo de la Sociedad de Na 
clones. 
Wáshlngton.—El presidente Roo 
sevelt ha salido para realizar un cru 
cero de vacaciones a lo largo de las 
costas de Florida. 
L A REHACILITACION R U R A L 
Washington.—El presidente Roo 
sevelt ha «ncargado al profeso^ Tug 
wel, miembro del llamado Trus de 
los Cerebros, la preparación y redac 
ción de un plan para la rehabilita 
ción rural. 
Este plan tendría un presupuesto 
de 950 millones de dólares,. 
C U I D A D DE L O S NIÑOS 
Toledo.—En Los Navalmarales, 
un perro comió cuatro dedos y una 
oreja a un niño de cuatro meses, 
cuyos padres se habían ausentado 
de casa durante unos momentos, 
dejándole sólo en la cuna. 
E l niño se encuentra en grave es-
tado. 
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S o l u c i ó n integral 
Urgcntísimo es el remedio que ne 
cesita nuestra sociedad. La de todo 
el mundo en general y en particular 
la de nuestra bspaña. 
Las'luchas'fraticidas y vandálicas 
que ha poco presenciamos, nos des-
pertaron del letargo, si es que aún 
estábamos dormidos, y nos mostra-
ron que el socialismo en su peor y 
más radical tendencia,'nos tiene el 
terreno minado. "¿Lo'lhará estallar 
algún día en mayor extensión aún 
de lò que hizo en su pasado ensayo? 
Sin ser profesas podemos contestar 
afirmativamente, si es que todos 
aquellos que están obligados, no se 
esfuerzan con todo empeño p'-.ra 
aportar el remedio oportuno. 
Es la enfermedad social complica-
dísima. Sus causas pertenecen a ór-
denes muy diversos. Creer que una 
medida forjada según nuestra opi--
nión traería la cura eficaz de este in 
veterado mal, es pensar en solucio-
nea simplistas y de ingénuo infanti-
lismo. 
Quienes lo resuelven todo por la 
: fuerza, y están soñando con aquella 
„- dictadura enérgica que no dejaría 
- mover pié ni mano sin el debido y 
durísimo castigo. Otros más idealis-
tas predicarían por todas partes las 
grandes ideas de la moralidad, del 
deber y más en concreto, la religión 
y esperanza de los bienes futuros 
para que los desgraciados se resigna 
•en en las.presentes penas y no as 
pirasen a salir de las mismas. 
No falta una tendencia de los mas 
inteligentes que preconizan una ma-
yor justicia social; una distribución 
equitativa de los bienes del mundo, 
sin quitar por ello las desigualdades 
sociales. Y pretenden obtener esta 
mayor equidad, con la renuncia por 
parte de los agraciados de la fortu-
na de parte siquiera de sus derechos 
y bien supérfluos. 
¿Quiénes están en la razón? Todos 
- y nadie. Todos, porque todos año-
ran un remedio que ataque la enfer-
medad. Y nadie, porque estos reme-
dios resultan manifiestamente incom 
platos si se aplican por separado. 
Es menester una curación en todos 
los elementos' que constituyen el 
cuerpo social. 
La parte espiritual primero, es de 
cir, la inteligencia, la voluntad, el 
corazón de los hombres y en conse-
, cuencia también sus costumbres; y 
esto no sólo en la gente necesitada, 
sino también y quizá muchísimo más 
la que dispone de grandes bienes, 
para acuciarla al desprendimiento y 
generosidad: Para todos es urgente 
el remedio. 
Pero a esta curación moral debe 
juntarse con la misma proporción, 
el remedio para las verdaderas nece-
sidades de la clase obrera, al menos 
de una parte de la misma. Porque 
basta que esta parte exista, para que 
tengan las quejas fundamento y para 
que llegue a prender otro incendio 
con este combustible. 
La actividad ea esta esfera ha de 
tener prelacíóa sobre la precedente. 
¿Qj ién , pues se atreverá a predicar 
religión y paciencia al necesitado pu 
: diendo'y,debiendo socorrerle de an-
temano? Es esto sencillamente un 
sarcasmo. Con razón el apóstol de 
la caridad dice que donde no hay 
\ obras, no hay amor. 
En el mundo habrá siempre una 
desigualdad que la'naturaleza lleva 
consigo al hacer a los hombres por 
una parte'fguales'sustandalmente y 
por otra con muchas disparidades 
I accidentales. Esta variedad que na-
turalmente provoca emulación y en 
vidía, debe encontrar como único 
alivio, la esperanza en los bienes fu-
turos; es decir, en la resignación 
. que aportan les verdades religiosas. 
I Pero el desorden real que se en-
saña en gran parte de los hombres, 
¡por la mala distribución de las r i-
quezas; produciendo la necesidad y 
•miseria en unos, al lado de la opu-
j lencia de los otros, no tiene senci-
llamente lenitivo, y debe a todo tran 
I ce desaparecer, o al menos es me-
nester que se aúnen los esfuerzos 
de todos para disminuirlo lo más 
posible. Sólo entonces podremos 
persuadir, sin tener que sonrojar-
nos de ello, que el desgraciado bus 
que su coasuelo en el Señor que Ue 
ne en su mano todos los tesoros, 
pues a E l debemos acudir cuando 
han fallado todas las industrias hu-
manas. 
Pero además de lo dicho, no hay 
que descuidar la cuestión de méto-
do en la aplicación de los remedios. 
Por desgracia, las exageraciones l i -
berales que dominan el espíritu de 
los hombres públicos, producen la 
ausencia de energía en el poder, 
aun cuando por otra parte la estén 
reclamando a voces la totalidad de 
los ciudadanos. Es necesaria la ener 
gía, sin crueldad, para el castigo: 
energía, para imponer las reformas 
que el bien común y el mejoramien-
to de las clases humildes necesita; 
energía en las'leyes que favorezcan 
la moralidad, la religión y la ense-
ñanza cristiana. iCuánMistantas es-
tamos de ello! 
S i todo esto no viene, y no con 
ritmo lento, sino con paso acelera-
do, las raíces del cardo revolucio-
nario permanecerán vivas. Por al-
gún tiempo, no mucho, desaparece-
rá la planta de la vida, pero aten-
ción; después de una bonanza pri-
maveral, se mostrará más lleno de 
vida y con púas que nos lastimarán 
más aún que antes, harán correr la 
sangre con mayor abundancia. Lo 
habremos merecido. No habremos 
aplicado el verdadero remedio. 
Minor 
C O M E N T A R I O S : 
. 
I 
N U E V A M E N T E 
ha rebajado con-
siderablemente 
sus precios 
CONSULTE A 
m u c u í n 
Muro de Santiago, 13,—Telé-
fono, 121.—A L C A Ñ I Z 
La mendicidad 
bienhechora 
España ha encontrado el camino 
de su futuro engrandecimiento, re-
solviendo de un golpe varios de los 
más angustiosos problemas q u e 
aquejan a las naciones modernas. 
Veamos cuál es este camino para 
anzarnos por¡él denodadamente. 
Ninguna nación puede ser grande 
sin que su población sea numerosa, 
como no puede aplacar la sed un 
lindo vaso si está desprovisto de 
agua. Las estadísticas Jdemográficas 
han de acusar un poderoso creci-
miento en las curvas de la natalidad 
y una prudente contención en las de 
morbilidad y mortalidad. Y, forzoso 
es reconocerlo, en casi todas las na-
ciones, desde hace varios lustros se 
estaciona o disminuye el porcentaje 
de nacimientos, sin mejorar los indi 
ees de mortalidad, porque aparte de 
los morbos corrientes y endémicos, 
producen catastróficos efectos las 
harto frecuentes epidemias gripales. 
Ahora bien, la causa de la dismi-
nución de nacimientos es el poco 
aprecio que generalmmte se h ce 
de los hijos, por considerarlos algo 
molestos y bastante improductivos, 
pero el día que se vuelvan estas tor-
nas, o sea el día de \la. «revalorlzd-
clón de los hijos», el problema cam-
biará radicalmente, pues se reforza-
rá la producción de ellos, de tal raa 
ñera que las famosas fábricas de Pa 
rís no darán a basto para servir los 
abrumadores pedidos que recibirán 
y las no menos cigüeñas transporta-
doras caerán rendidas y extenuadas 
por sus frecuentes y rápidos viajes, 
y tal vez hayan de ser sustituidas 
por trimotores y autogiros. 
Pero es el caso que el aludido día 
se vislumbra en España y sobre to-
do en Madrid, gracias al notable in-
cremento que de algún tiempo a es-
ta parte ha tomado la mendicidad 
callejera, porque cón ella no son 
inútiles ni improductivos los hijos. 
Qué han de serlo! Un matrimonio! 
poseedor de cinco pequeñuelos, por 
ejemplo, está más próximo al bien-
estar que el propio Romanones; el 
padre carga con un pequeñuelo, la 
madre se arrincona en un quicio con 
otros dos, los restantes zascandilean 
cogidos de la falda de una tía suya... 
y cuando llega la noche reúnen en-
tre todos una cantidad muy respeta 
ble de pesetas. Y ya está planteada 
la revalorización de los hijos, base 
de aumentos demográficos y de pros 
peridad nacional, como parece ha-
berse comprendido por los mendi-
gos y mendigas, pues no, de otro 
modo podría explicarse lá cantidad 
de chicuelos que exhiben y, lo que 
es más conveniente, la persistencia 
en el propósito, revelada por las exu 
berancias abdominales de que mu-
chas de ellas hacen gala. 
Lo que no sé yo es si convendría 
divulgar estas cosas o si sería preíe 
rlble guardarlas en secreto como se 
guardan los inventos que afectan a 
la defensa nacional, pues si se ente-
ran los franceses y los, alemanes se 
pueden aprovechar para sus futuras 
guerras, forzando la producción hu-
mana, ya que siempre parecen empe 
tssr 11 § h 
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EN TERMINO 
municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca llamada Mas 
de Galve, de labor, pastoy her 
moso monte. Buenos edificios. 
Razón: Don Julio Górriz.— 
P U E B L A D E V A L V E R D E „ 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
iLca usted 
A C C I O N 
R. OBON SIERRA 
Garganta-Naríz-Oído 
Coso, 110-Telf. 46 39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 30 y 31 de Marzo 
A R A G O N H O T E L 
I No están de acuerdo los biógrafos 
; del torero de Gelves, Manuel Do-
' mínguez y Camoos, en la aprecia-
ción de su trabajo como lidiador de 
resos bravas, y hista más de uno 
pone tela de juicio, no su bravura 
indomable, sino sus conocimientos 
e inteligencia al lidiar, pero sí lo es-
tán en lo que respecta a su valor y 
hombría de bien, pues si alguien le 
motejó de matón y perdonavidas, 
I analizando la agita de Manuel Do-
• mínguez, se ve claro que muchos de 
los episodios sangrientos de que es-
tá salpicada, fué la casualidad o el 
instinto de conservación los que le 
llevaron a «echar pálante», y no su 
matonismo y dure/a de carácter. 
E l hombre que, como Domínguez 
tiene que luchar con la vida para 
sostenerla honrada y dignamente, 
se ve obligado al extremo fatal, no 
es ni matón ni jaque, es un juguete 
de la adversidad y la mala suerte. 
No salió de España el señor Ma-
nuel huyendo de la acción de la jus-
ticia, pues al regresar, esta le hubie-
ra hecho conocer todo el peso de su 
jigor, ni en Sevilla dió lugar a que 
le tildaran de camorrista, que no 
hubo torero en su época de más fi-
nos modales, ni más atento y come-
dido en sus palabras, ni más fiel 
cumplidor de esta. 
Durante su estancia en América, 
en la provincia de Buenos Aires, y 
siendo jefe de un saladero, tuvo más 
de una vez que defender su vida de 
las acometidas de los «gauchos», va 
lentones de oficio, a los cuales mo-
lestaba que un «gallego», nombre 
con que se conoce en la Argentina 
a todos los hijos de España, fuese 
por su valentía y honradez jefe de 
tropa del saladero. Pero ni Domín-
guez provocó jamás a los que eran 
sus subordinados ni buscó penden-
cia con los estancieros vecinos, ni 
se metió en las luchas políticas de 
aquel país al que le llevó uno de los 
vaivenes de su vida. 
De lo qué se puede tachar a Ma-
nuel Domínguez es de "no dejarse 
dominar más que por la fuerza de la 
razón y de la justicia,-que por estas 
hubiera dado su existencia el bravo 
lidiador, como en muchas ocasiones 
lo demostró. 
Padecía la Argentina la dictadura 
cruel y sanguinaria del doctor Rosas 
y por una orden de este, los españo 
les que en la provincia de Buenos 
Aires residían debían trasladar su 
domicilio del campo a la ciudad, 
capricho del dictador con el cual no 
estaba conforme la mayoría del 
país. 
ñados en andar a la greña. 
Mas no quiero terminar sin salir 
al paso de cierta objección que pue-
de ocurrírsele a algún lector-
- ¿ Y cuando los niños crezcan y 
se hagan mozalbetes u hombrecitos? 
-Pues es muy sencillo. Se les ha-
ce pistoleros. 
Eduardo Robles Pérez 
Tripas y especias para embutidos 
asímíra Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mtiores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca L f l ESCAL INATA, siempre 
recién tostados. 
Ninguno de los ranchero.,, 
les que cultivaban la «pa ^ 
atrevió a oponerse a la oTdTPh% %i 
torlal y empezó el éxodo de n ^ 
sas familias españolas a 1 Utllero 
de la República, dejando aba 
dos sus medios de vida en 
campos que se negaban a 
los criollos. Solo Domingl"tlVat 
sus arrestos, su palabra mod ^ 
persuasiva y la firmeza de n,,.0'^ 
8usr8zo. 
,a de lo 
ocado. 
i puesto ei 
do, que era el primero por 
güedad y una tarde en la cual 
ro de Barrera, reseivón y 
nes logró convencer a RQSJ 
arbitrario de su 
guiendo fuese rev
A nadie cedía su n d ruç 
antj. 
unto 
en tablas, le traía desconfladoT*10 
cavido, se atrevió su banderlllete 
«El LilU» a darle un consejo y en/0 
ees Domínguez, rfreciendole 8U ^ 
pada y muleta, le dijo «mátalo t? 
cosa que a renglón seguido hizo / 
un tremendo volapié, dejando en el 
más espantoso ridículo a su mentor 
que por otra parte era el más 
rido de sus subalternos. 
Tenía más de sesenta años cuan-
do se contrató para torear dos coni 
das, de las cuatro que tuvieron lu-
gar en Málaga con motivo del estre 
no de su plaza, y en lá mañana de 
la primera, el gobernador civil le 
hizo presentarse en su despacho pa 
ra decirle que no estaba dispuesto 
a consentir se pusiesen burladeros 
en el ruedo pues le habían hecho sa 
ber que era este su deseo. Mucho 
extrañó el caso a Domíogue» que 
contestó dolido pero respetuoso; 
«Por mi parte pueden poner la ba-
rrera cerca del cielo, que no la nece 
sito», y aquel hombre tuerto, obeso, 
viejo y con la pierna izquierda ulce-
rada por el tobillo, mató en la tarde 
del 15 de Junio de 1876. dos toros 
enormes, de una estocada a volapié 
al primero y de una recibiendo al 
segundo, 
Este era el señor Manuel Domín-
guez Campos. 
Taleguilla 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
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